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LOS EXVOTOS ANATOMICOS DEL SANTUARIO IBERICO DE COLLADO DE LOS 
JARDINES (STA. ELENA, JAEN) 
POR 
LOURDES PRADOS TORREIRA n 
RESUMEN Estudio y catalogación de los llamados exvotos anatómicos (piernas, dentaduras, ojos, 
brazos, etc.), en bronce, procedentes del santuario ibérico de Despeñaperros, que se 
hallan en el Museo Arqueológico Nacional. Se establecen paralelos etnográficos con 
los exvotos similares contemporáneos y se revisa su aparición en otros santuarios 
ibéricos. 
ABSTRACT This paper contains a study and catalogue of the bronze anatomical votive offerings 
(Iegs, set of teeth, eyes, arms, etc.) from the Iberian sanctuary of Despeñaperros 
(Andalucía) contained in the National Archaeological Museum in Madrid. Ethnographic 
parallels are established with similar contemporary votive offerings, and finds of such 
votivc offerings in other Iberian sanctuaries are reviewed. 
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1. INTRODUCCION 
Cuando se escribe sobre un tema relacionado con la religión es frecuente adoptar una de las dos 
posturas extremas a las que hace referencia Renfrew en su libro sobre el santuario de Philakopi: el 
rechazo metodológico a su estudio, dado que supone traspasar los límites de la pura inferencia 
arqueológica, o bien considerar que toda aproximación es válida y posible (Renfrew, 1985: 1). 
Estas mismas actitudes las encontramos con frecuencia reflejadas en el estudio de la religiosidad 
en época ibérica donde, a pesar de la extensa bibliografía existente (Blázquez, 1983; Lucas, 1981, 
etc.), nuestro conocimiento sobre el tema es parcial y fragmentario. En concreto, el estudio de los 
santuarios adolece de una falta de visión de conjunto del tipo de las que existen para otras áreas 
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